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Inventeur(s) : Granier F ; Maissant Catherine
1 Ce secteur du Haut Ségala (entre500 m et 700 m d'altitude), limité au nord par la rivière
Aveyron, a été peu prospecté et l'état des connaissances que nous avions jusqu'alors se
limitait à quelques données très imprécises, amenant à considérer ce secteur comme un
« désert archéologique » (?).
2 La mise en œuvre d'une prospection-inventaire, dans le cadre d'une maîtrise (Université
de Toulouse–Le-Mirail) portant sur l'occupation du sol durant l'Antiquité, a ainsi permis
de recenser dix-neuf sites restés jusqu'alors inédits et de retrouver le seul site signalé à
Druelle et Savignac par A. Albenque en 1947.
3 Bien que cette opération n'ait pas été diachronique, elle a toutefois révélé la présence
d'une station de plein air du Néolithique final (Chalcolithique ?) à Moyrazès, Cassarou
(céramiques modelées à cordons) et d'un gisement du Premier Âge du fer à Moyrazès,
Lagarrigue.  Mais  surtout,  elle  a  mis  en  évidence  plusieurs  sites  « à  amphores »
difficilement  interprétables  et  datés  dans  la  première  moitié  du Ier s. avant J.-C.  (cela
mériterait confirmation).  Il  s'agit essentiellement d'amphores vinaires italiques Dr. 1A
(Baraqueville,  La Valière ;  Moyrazès,  Montes et  Seveyrac),  associées à  de rares Dr. 1B
(Baraqueville,  Brunhac,  Vors)  et  qui,  parfois,  sont  à  l'origine  de  l'implantation  d'un
établissement  gallo-romain  comme  à  Moyrazès,  Garillac ;  Druelle,  Le Baguet  (Dr. 1  et
fragment  de  verre  bleu  à  spirale  jaune  daté  de  la  fin  du IIe s. avant J.-C.) ;  Druelle,
Lagarrigue (céramique à vernis noir, campanienne A, céramiques communes).
4 Concernant la période gallo-romaine, les sites majoritaires sont marqués au sol par la
présence de tegulae et d'imbrices comme à Moyrazès, Les Gardes, Ginestet, Les Hueymes,
Pomiès, La Vayssière, Le Verdier ; Druelle, Le Baguet. Les chronologies d'occupation ont
pu être précisées par l'abondance du matériel  céramique surtout sigillées :  Moyrazès,
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Garillac (Drag. 15/17, 18, 35, 37, Knorr 78, céramiques communes et sigillées claires B) ;
Druelle,  Lagarrigue (céramiques arétines des types 13,  15 et 20,  de la classification de
Christian Goudineau,  avec une estampille  du potier d'Arrezo,  FLAVIVSBASSVS,  sigillées
précoces  de  La Graufesenque,  Drag. 15/17,  18,  22,  27,  29,  36,  37,  Ritt. 9,  Herm. 19,
amphores Dr. 20, céramiques communes et sigillées claires B des IIe s. et IIIe s. après J.-C.,
etc.);  Druelle,  Roumegat  (sigillées  Drag. 35/36,  Knorr 78,  Herm. 15,  sigillées  claires B) ;
Druelle, Soleilhac (sigillées Drag. 35 et 37) ; Moyrazès, Bellevue (sigillée Drag. 18 et fond
de  bouteille  carré  du  type  Isings 50b  ou 51b) ;  Moyrazès,  LaVernière  (céramiques
communes et Dr. 20) ; l'ensemble se situant entre le début du Ier s. et la fin du IIIe s.-début
du IVe s. après J.‑C.
5 Ce travail est révélateur de la prudence avec laquelle il convient d'utiliser les données
acquises  et  d'interpréter  les  « vides  archéologiques ».  Il  est  en  outre  intéressant  de
relever l'abondance ainsi que la dispersion des importations vinaires italiques durant le I
er s. avant J.‑C. dans ce secteur du Haut Ségala aveyronnais. Elles marquent l'importance
de la pénétration du commerce italien qui, bien avant la Conquête, a fixé l'habitat sur des
points de convergence qu'il conviendra de préciser ultérieurement.
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